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Βιέννης: του Αλέξανδρου Βασιλείου' 178 άπο τις επιστολές του τό­
μου, δηλαδή τα 2/3 του συνόλου, απευθύνονται α' αυτόν. 
Φυσικά η πύκνωση των επιστολικών σχέσεων παρουσιάζεται με 
ανάλογο καταμερισμό μέσα στον χώρο. Οι τόποι απ' οπού ξεκινούν 
η για δπου προορίζονται οι επιστολές, έχουν τώρα πολλαπλασιασθή' 
στον τόμο απαριθμούμε 25. Είτε για μόνιμες διαμονές πρόκειται 
είτε για προσωρινές (δ Βασιλείου μετακινείται διαδοχικά από το 
Παρίσι, στην Λυών, Γενεύη, Βιέννη), η γεωγραφική καμπύλη τους 
εκτείνεται σ' ολόκληρο σχεδόν τον ευρωπαϊκό χώρο: ΙΙαρίσι, Λον­
δίνο, "Αμστερνταμ, Ρότερνταμ, Λειψία, Ίένα, Βουκουρέστι, Μόσχα, 
Τεργέστη, Λιβόρνο, Φλωρεντία κλπ. Ό ελληνικός χώρος αντιπρο­
σωπεύεται άπο την Κωνσταντινούπολη, την Σμύρνη, τις Σπέτσες, 
την Πάργα, το Σούλι, τά Γιάννενα και την Κέρκυρα. CH υπερπόν­
τια αλληλογραφία του Κοραή εγκαινιάσθηκε πολύ αργότερα' μά τό­
τε, όταν ό Κοραής θά επικοινωνή με τον αμερικανό John Pickering 
ή τον Jefferson η τον Πρόεδρο της Αϊτής, ή ακτινοβολία του θά 
είναι πιά εδραιωμένη και δ ίδιος θά θεωρείται στην Γαλλία «κάτι 
σαν ημιεπίσημος αντιπρόσωπος της Ελλάδας». 'Ωστόσο στην λάμψη 
της δημοσιότητας δεν άντεξε πάντοτε. Σε στιγμές πικρίας και απο­
γοητεύσεων μοιάζει μετανιωμένος για την τροπή που πήρε η ζωή 
τον: «'Λ/ φίλε, τι σοφόν παράγγελμα το "Λάθε βιώσας'Ί». Λύτες 
οι στιγμές πυκνώθηκαν στην διάρκεια τών γλωσσικών αγώνων και 
της «μάχης τών φυλλαδίων». Τήν ιστορία της και τις λεπτομέρειες 
της παρακολουθούμε στην αλληλογραφία του Κοραή της επόμενης 
δεκαετίας (1810-1820). Είναι ακριβώς η περίοδος τήν οποία θά κα-
λύπτη δ τρίτος τόμος του Corpus της 'Αλληλογραφίας, στην σειρά 
τών «Νέων Έλλ,ηνικών Κειμένων». 
'Εμμανουήλ Ν. Φραγκίσκος 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟ ΥΛΗΣ 
"Οταν πριν από λίγο καιρό ό Γιώρ­
γος Σούλης μας ζητούσε στοιχεία για 
να γράψη νεκρολογία τον Μιχαήλ Λά-
σκαρι, κανείς δεν υποψιαζόταν ό'τι μα­
ζί με τη νεκρολογία αυτή ûà δημοσιευό­
ταν και ή είδηση τον δικον τον θανά­
του. Ή ελληνική και διε&νής επιστή­
μη, στο διάστημα λίγων μόλις μηνών, 
έχασε δύο διαπρεπείς ειδικούς στα σλα­
βικά και βαλκανιολογικά πράγματα. Ε­
νώ δ'μως δ κύκλος της επιστημονικής 
προσφοράς τον Λάσκαρι είχε σχεδόν ό-
λοκληρωΰή, ή συγγραφική δραστηριό-
της του Σούλη βρισκόταν στην ανοδική 
της πορεία. 
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Ηπειρωτικής καταγωγής ο Σούλης, 
μετά το Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, συνέ­
χισε τις σπονδές του σε πανεπιστημια­
κά κέντρα της 'Αμερικής. Ή σοβαρή 
επίδοση τον, ή ακατάπαυστη εργατικό­
τητα τον, ή θητεία του στο Dumbarton 
Oaks (1955-57), στο Λένινγκραντ (1963) 
και σ άλλα κέντρα κοντά σε διαπρε­
πείς επιστήμονες τον κλάδου του, έφε­
ραν τον Γ. Σούλη, πολύ νέο ακόμη, 
στην πρώτη σειρά των σλαβολόγων και 
βαλκανιολόγων τον καιροΰ μας. 'Εντύ­
πωση προκαλούσε ή γλωσσομάθεια τον 
(έκτος άπό τις νεολατινικές γλώσσες 
κατείχε πολλές σλαβικές, τη ρονμανική, 
τονρκική, κλπ.), ή τέλεια πάντα ενημέ­
ρωση τον, ακόμη και σέ τομείς παράλ-
ληλονς προς την κύρια ασχολία του, ή 
σεμνότητα και το ήθος του σαν άνθρώ-
που και σαν επιστήμονα. 
Το έργο πού άφησε στα τριανταεννέα 
του χρόνια ό Σονλης είναι σχετικά μι­
κρό σε όγκο—η τονλάχιστο δνσανάλογο 
προς όσα μπορούσε νά προσφέρη. Υ­
περβολικά αυστηρός απέναντι στον εαυ­
τό του απλυυνε την έρευνα ώς την έ­
σχατη λεπτομέρεια, κι υστέρα συμπύ­
κνωνε τά γραφόμενά του ώστε, καθό)ς 
έλεγε ό ίδιος, οι μελέτες του, ωσότου 
φτάσουν στην τελική τους δημοσίευση, 
να μένουν περίπου μισές σε έκταση. 
Άπό τά δημοσιεύματα του σημειώ­
νουμε : « Ή πρώτη περίοδος της Σερ-
βοκρατίας εν Θεσσαλία», ΕΕΒΣ 20 
(1950), α. 56-73. «On the Slavic Set­
tlement in Hierissos in the tenth 
century», Byzantxon 23 (1953), o. 
67-72- «Tsar Stephen Dusan and 
Mount Athos», Harvard Slavic Stu­
dies 2 (1954), o. 125-139. «The Gyp­
sies in the Byzantine Empire and 
the Balkans in the Late Middle 
Ages-, Dumb. Oaks Papers 15 (1961), 
o. 143-165. «The Ίhessalian Vla-
chia», Zbornik Radova 8,1 (1963), a. 
211 - 273. «Historical Studies in the 
Balkans in Modern Times» (1963). 
«The Legacy of Cyril and Methodius 
to the Southern Slavs», Dumb. Oaks 
Papers 19(1965), σ. 21-43. 
'Αξίζει νά άναφερθή δτι ό Γ. Σού-
λης άρχισε άπό τις νεοελληνικές σπον­
δές και ποτέ δεν έπαυσε νά παρέχη την 
συμβολή τον σε θέματα νεοελληνικής ι­
στορίας και φιλολογίας (Ψαλίδας, 
Legrand, Σολωμός, Κοραής, Καποδί­
στριας, κλπ.). 
Ε. Β Ρ . 
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
Raymon Arveiller, Contribution 
ά Γ étude des termes de voyage en 
Français, 1502 - 1722. Παρίσι 1963. 
Πρόθεση τον R.A., όπως την δια­
τυπώνει στον πρόλογο τον, είναι νά 
μελετήσει τους ξένους γλωσσικούς ορούς 
πού έχουν περάσει στην γαλλική γλώσ­
σα άπό την ταξιδιωτική φιλολογία, 
στον 16ο και 17ο αιώνα. Ή εργασία 
του Β.Α. δεν αποβλέπει σε ανίχνευση 
και εξαντλητική απογραφή των ξένων 
λέξεων δσες απαντούν στά γαλλικά τα­
ξιδιωτικά κείμενα γιά νά απαρτισθεί 
τελικά ενα όσο γίνεται πληρέστερο λεξι­
κό, εφόσον μάλιστα προϋπάρχει ή ερ­
γασία τον Κ. Künig, Ueberseeische 
Wörter im Französischen, Χάλη, 
1939. Ό γάλλος μελετητής επιχειρεί 
ιδίως νά καθορίσει τήν προέλενση και 
τήν διαδρομή ορισμένων γλωσσικών ο­
ρών και νά επισημάνει τρόπονς και 
μέσα πού συνετέλεσαν ώστε νά διασω­
θούν μέσα άπό τά κείμενα και, σπανιώ-
τερα άπό τήν προφορική παράδοση, νά 
υιοθετηθούν και νά καθιερωθούν άπό 
τό γαλλικό γλωσσικό όργανο. Γιά τον 
σκοπό αυτό επιλέγει και επεξεργάζεται 
230 περίπου λέξεις, χωρίς ωστόσο νά 
αναφέρει τά κριτήρια πού τον οδήγη­
σαν σ' αυτή τήν συγκεκριμένη επιλογή. 
Και, είτε προωθεί τήν ερευνά του σε 
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σημείο ώστε νά διαφωτίζει την ιστορι­
κή διαδρομή τον δρον από την στιγμή 
όπου για πρώτη φορά απαντάται σε τα­
ξιδιωτικό κείμενο εως την καθιέρωση 
τον : στην περίπτωση αυτή το λήμμα 
εμπλουτίζεται με πολλά νέα στοιχεία 
και πληροφορίες χρήσιμες, δπως π. χ. 
προκειμένου για την λέξη acajou. Εί­
τε προχωρεί με δσα υπάρχουν δεδομέ­
να στοιχεία σε άναχρονολογήσεις (λέ­
ξεις dorade, pampa), είτε αρκείται 
να παραθέσει την ποικιλία των τύπων 
με την οποία εμφανίζεται ένας γλωσ­
σικός δρος (haricot, ' aricot, κοκ.) 
Κα&ώς παρατηρεί ô R.A., οί περισσό­
τερες λέξεις τις όποιες ε μελέτησε έχουν 
περάσει στα γαλλικά με την μεσολάβη­
ση τής ιταλικής, πορτογαλλικής, ισπα­
νικής, αγγλικής, λατινικής, ενώ ίνας 
ορισμένος αριθμός από τά δάνεια αυτά 
γλωσσικά στοιχεία πέρασε στα γαλλικά 
με τρόπο άμεσο. Σημειώνει δμως δτι 
δεν ει ναι πάντοτε ευχερές νά καθορι­
σθεί με απόλυτη βεβαιότητα ή αρχική 
γλώσσα από την οποία προέρχεται το 
δάνειο γλωσσικό στοιχείο, δπως δεν 
είναι εύκολο νά προσδιορισθούν νόμοι 
και κανόνες γενικευτικοι πού ελειτουρ-
γησαν γιά νά ενσωματωθούν οί δροι 
αυτοί στα γαλλικά. Καθώς αναφέρει ό 
ίδιος κάθε περίπου λέξη έχει την δι­
κή της, προσωπική ιστορία. 
Ή βιβλιογραφία τών πηγών, την ό­
ποια παραθέτει ό R.A. στην αρχή τής 
εργασίας του, περιλαμβάνει έκτος απο 
κείμενα περιηγητικά πού καλύπτουν, 
στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, περιοχές 
εξω από τον ευρωπαϊκό χώρο, και κεί­
μενα εϊδικώτερα: Ιατρικής, φαρμακολο­
γίας, φυσικής ιστορίας. Στα τελευταία 
κεφάλαια τής εργασίας του εκθέτει την 
μεθοδολογία του ώς προς τον τρόπο 
με τον όποιο επεξεργάστηκε το νλικό 
του καθώς και συμπεράσματα τής ερευ­
νάς του. 
Α. Κ. 
Τό τεύχος αυτό επιμελήθηκε ή Λούκια Δρούλια, μέλος τοο ΟΗΕΔ 
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